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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Good Corporate
Governance dan Corporate Social Responsibility baik secara bersama-sama
maupun parsial terhadap kinerja keuangan dan implikasinya pada nilai perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kausalitas dengan
menggunakan metode purposive sampling dan unbalanced panel data. Objek
penelitian berjumlah 11 bank dengan 38 data pengamatan. Metode analisis data
pada penelitian ini menggunakan analisa jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa: (1) Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility
secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan; (2) Good
Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan; (3) Corporate
Social Responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan; (4)
Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan kinerja
keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan; (5) Good
Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan; (6)
Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan; (7) Kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan; (8) Kinerja keuangan memediasi full pengaruh Good Corporate
Governance terhadap nilai perusahaan; dan (9) Kinerja keuangan memediasi full
pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan.
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